多维视野中的金庸小说——《金庸小说与20世纪中国文学》国际学术研讨会小记 by 林兴宅
多维视野中的金庸小说










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正如科大图书馆馆长aJ m es F W il -
l a m s教授在欢迎辞中所说 :
“
从这里发
出的智慧的声音将传追关注中闰文化的
所有地方
,
成为文化历史的 部分
. ”
(作者单位
:厦门大学 )
